erkölcsrajz 3 felvonásban - írta Bródi Sándor. by unknown
E rk ö lesra jz  3 felvonásban . I r t a :  B ród i Sándor.
S semólyek;
Folyó szám  UO. T elefon  szám  545 .
Debreczen 1915. évi deczember 6-án, hétfőn
w m é M f  hely ár akié al
T ím á r — — — — — — — — —
T im árn é  — — _  _  — — —
T ím á r Liza —  — — — — — —
A h áz i orvos — — — — — — —
C ap rie rra  S ebestyén  gróf, nyug. tá b o rn o k  — 
C a p r íe r ra  grófné — — — — — —
C apaierra  K u n ó  g ró f ,u lán u s fő h ad n ag y  -  
A  konzu l — — — — — — — —
A  konzul né — — — — — —  —
A k áz i kép ián
K em ény Lajos 
H . Serfőzy E te l 
H alassy  M ariska 
M ajthény i László 
K assay  K ároly 
Sárközi B lanka  
D arrigó  K ornél 
D orm ann  A ndor 
P á y e r  M agit 
T u ray  A ntal
A n ag y p ap a  — — — — — — — Szakács Á rpád
A  házi ügvéd — — — — — — — V árn ay  László
R o n n  S. T iv a d a r  — — — — — — T ihanv i B éla
A ti ts z t i  szolga 
E lső  kom orna — — —
Jau lo sz , főkönyvelő  
E lső kom ornyik  — —
P ró b a  m am zal — — —
L ak á ly
Lévay P á l 
K em ény né 
A rd ay  Á rpád  
L ápossy  G usz táv  
Á rkossy  Olga 
K olozsvári A lb e rt
M asam ód — — — — — — — — M adasné
A z  első felvonás a  T im á r  ház  zene-szalonjában , a  m ásodik  a  k is szalonban  tö rtén ik . A  h a rm ad ik  színhelye C apriera  főhadnagy  p r iv á t  lak ása .
Mérsékelt helyárak:
Földszin ti és első em eleti páho ly  8 K  70 fill. F ö ldsz in ti család i páho ly  12 K  20 fill. E lső  em eleti 
családi páho ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti páho ly  6 K  70 fill. T ám lásszék  I rendű  2 K  16 fill. 
T ám lásszék  II . r e n d ü l  K  86 fill. Tám lásszék III . ren d ű  1 K  56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K  06 fill. 
E rkély  II. sor 96 fill. Á lló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K a rz a t első sor 54 fillér. K arza ti-á lló  4 2 fill. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik .
legközelebb: Madonna
Előndás kezdete esi© tfél órakor.
N appali pénztár : délelőtt 9— 12-ig és délután 3—5-ig. — E sti p énztár: 0 és fél őrakor.
Holnap, kedden 1915 deczember lió 7-én
TAVASZ
O p ere tte  3 felvonásban.
Debreczen szab. kir város könyvnyom da vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
